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L A V E U D E 'N C A S A N O V A : — B a n d e r a de C a t a l u n y a , 
¡de quin modo t' han tacati 
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L ' A R C A L D E Y L A O P I N I O 
-¡Vóoooooooltal! 
CRONICA 
•T^-y-o h i ha potser avuy en to t Espanya u n g rupo 
é t n i c h m é s propens á 1' au to-exal tac ió que 'ls 
- L - i c a t a l á n s que d i r ige ixen y secundan e l m o v i -
ment que successivament s' ha anat anomenant ca-
talanista, regionalis ta y nacionalista. Aques t m a t e i x 
cambi de l ioms revela la poca fixesa deis seus fona-
ments y del seu objectiu. 
Per u n contrasent i t inexpl icable , s' ofereixen casi 
sempre cora la n e g a c i ó v i v e n t y flagrant de aque l l 
seny, de aquell aplom, de aquell esperit r e f l ex iu que 
d i s t inge ix á la rassa catalana. E n las sevas exagera-
c ións ponderat ivas de ixan enrera ais mate ixos an-
dalusos; en sos odis, r iva l i san ab els africans; en las 
sevas m a n i f e s t a c i ó n s , son aparatosos, teatrals, i n s i n -
cers; en la seva educac ió . . . ¡ a h ! no ' n p a r l é m de l a 
seva e d u c a c i ó po l í t i ca , com no siga pera d i r que 's 
revolcan casi sempre en el l l o t del insu l t , de l a d i -
f a m a c i ó y de la ca lumnia! ¡Ay de q u i no pensi com 
ells!.. ¡Y ay, sobre tot, de qu i , á impu l s de sent iments 
tan honrats com pugu in serbo ' ls seus, s' a t r e v e i x i 
á por ta l s 'h i la contraria! 
E n aquest p u n t han i n f l u h i t de una manera de-
plorable en la manera de ser de una pa r t de l a classe 
mi t j a , fent la tornar in to le ran t y grossera. H i ha oca-
s i ó n s que u n se pregunta extranyat : ¿ A h ó n t son á 
Barcelona ' ls demagogos? 
Diumenje al m a t í , ab m o t i u deis successos ocorre-
guts la n i t anterior , aquesta pregunta s o r t í a de to ts 
els l labis . 
P e r q u é es u n fet evident que de uns quants anys 
e n s á , mentres el t i t u l a t poblé baix s' educa y s' afina 
y en sos actes colectius dona mostras de u n come-
d imen t exemplar , en cambi aquests regeneradors 
de Catalunya, r e c í u t a t s ab preferencia entre ' ls i n -
telectuals y 'ls r ichs , á cada dos per tres perden els 
estreps, y quan no 's por tan com uns c ó m i c h s y r i -
d í cu l s Tar tar ins , descendeixen á u n n i v e l l d ' auda-
cia y g r o s s e r í a que fá l l á s t i m a sempre, y alguns cops 
ind igna . 
¿ Q u á n las massas republicanas, en sos concur r i -
d í s s i m s meetings de la Plassa de Toros, en sas ex-
pansivas y grans brenadas del Col l , en sos banqueta 
populara de F ra te rn i t a t republicana y '1 Teatro Ono-
f r i , han molestat n i ofés a l adversar i , h a n provocat 
á n i n g ú y han promogut d i s tu rb is com els que s' 
or ig inaren la n i t del dissapte á l a t e r m i n a c i ó de l 
t i t u l a t Banquet de la Victor ia f 
I Quina diferencia! U n home ineducat del p o b l é , 
i nd iv idua lmen t , p o d r á ser o r d i n a r i y fins grosser; 
mes quan se suma ais seus companys pera realisar 
u n acte p ú b l i c h , m o l é c u l a de una gran massa, 's d i -
r í a que t ransforma la seva naturalesa y s' acomoda 
e x p o n t á n e a m e n t á una t ó n i c a admirable de cordura, 
s e n s a t é s y d isc ip l ina . T o t lo r e v é s succeheix ab els 
que t a n t presumen de la seva super ior i ta t social. I n -
d i v i d u a l m e n t , algunas vegadas, fins s' h i p o d r á con-
versar ab gust ; pero 's reune ixen pera realisar u n 
acte p ú b l i c h qualsevol, y sense saber c ó m , s' exal tan, 
s' e m b o r r a t x a n y perden el seny fins á cometre las 
m é s estupendas i n f r a c c i ó n s á l a bona e d u c a c i ó so-
c ia l de u n a c iu ta t c iv i l i sada y culta, de una c iuta t 
europea. 
* * * 
E n totas las e l e c c i ó n s , desde que han t i n g u t que 
h a v é r s e l a s ab els republicans, h a n sufert sensibles 
descalabres... y á pesar de tot , sempre h a n procla-
m a t e l seu t r iomf . A n a v a n á 1' aygua l a m a j o r í a deis 
seus candidats. . . ¡y gran t r i o m f ! R e c u l l í a n las en-
granas de las m i n o r í a s , que per miser icord ia ' ls h i 
d e i x a v a n els republicans, y encare no se las ne 
d u y a n ells, sino ' ls seus auxil iara. . . |y colosaal t r iomf! 
Concer tavan en alguns distr ictea forans pactes des-
honeatoa ab ela caciquistas, y actas a i x í s guanyadas, 
verdadera p a d r ó n a de i gnomin ia , laa alsavan com 
u n a bandera de t r i o m f . . . 
¿ Q u é t é d ' ex t rany que laa petitaa ventatjaa con-
aeguidaa en las ú l t i m a s e l e c c i ó n s munic ipa l s — y no 
per l a seva v i r t u t , s ino per q ü e s t i ó n a que promogue-
r e n u n a m o m e n t á n e a dissidencia en el camp repu-
b l i c á — c o n t r i b u h i s s i n á enlayrar las sevas jactancias 
fins a l paroxismo? A ser c a t a l á n s de rassa, es á d i r , 
r e f l ex ius , h a u r í a n t roba t que no es v ic to r i a guanyar 
menos de l a meyta t deis Uochs disputats en ela co-
m i c i s , y encare deure aquests l lochs á ex t ranys auai-
l i s d ' elementa heterogenia, qu ina sola a f i rmac ió es 
1' o d i á l a tendencia progreaaiva y emancipadora del 
p o b l é b a r c e l o n í . Y h a u r í a n d iscerni t que no era 
aquest u n m o t i u baatant pera celebrar á manera de 
t r á g a l a u n gran banquet de la V i c t o r i a . 
Pero a l l á 'la ta r ta r ins ab las sevas e x a g e r a c i ó n s . 
N i n g ú ' la va cont rar iar n i deatorbar en el aeu pro-
jec te tea t ra l . G u a r n i u el t r i n q u e t ab tantaa bande-
ras c o m vos dongu i l a gana; atroneulo ab ela vostres 
canta y a c l a m a c i ó n s ; entusaiasmeuvoa fina á perdre 
' I m ó n de v i s t a : jmenjeu y beben... y b o n p ro f i t vos 
fassa. Ea teu en e l voatre dret . 
D e s p r é s de t o t ¿ q u é anavau á demostrar? ¿Qué 
t e n i u dinera per coatejar 2,300 ó 2,500 cuberts de 
á 5 pessetas? ¿ Q u é saben tocar el bombo de l reclam 
com n i n g ú qu ' e s t imi la serietat de las a g r u p a c i ó n s 
p o l í t i c a s ? ¿ Q u é sou capassos d' ofer i rvos en especta-
cle, á u n a m u l t i t u t á v i d a de novetats y i m p r e s i ó n s ? 
T o t a i x ó j a ho s a b í a m . 
S a b í a m t a m b é — ó á lo menos ho p r e s u m í a m — q u e 
m e n j a r í a u ma lament y que b e u r í a u p i t jo r , ab pe r i l l 
d ' encalabr inarvos; pero que 'la plats freta y escas-
aoa y '1 v i dolent s e r í a n reemplassata, ab gran satis-
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facció del fondista Cullaretas, per 1' entussiasme de-
l i rant , quan ressonessin las l ú g u b r e s notas de E l s 
Segadors, ó quan el Sr. R u s i ñ o l — 1 ' home de las grans 
p e n s a d a s — e n a r b o l é s soptadament el re t rato del des-
venturat Doctor Robert , á q u i avuy aclamen, ab to t 
y haver con t r i buh i t á mata r lo á copia de disgustos. 
L o que no imag inavam n i p o d í a m presumir era 1' 
ovació t r ibutada al Sr. Boscb y Als ina : aquell n ú m e -
ro que sense figurar en el programa, r e s u l t á '1 clou 
de la festa: aquella passejada en í n o m / y ab plu ja 
de flors (que passejada va ser al cap-de-vall) de u n 
arcalde de R. O., mo l t bona y apreciable persona en 
1' esfera part icular; pero oficialment, x i f ra y compen-
di de la i n t r u s i ó abur r ida del poder central en la 
vida del m u n i c i p i b a r c e l o n í . ¡Si 1' h a v í a u de haver 
perduda la xaveta pera exalsar á una autor i ta t que 
representa precisament tot lo cont ra r i de lo que pro-
clamen, y que precisament t a m b é recau en u n sub-
jecte á qu i en 1' esfera par t icular y quan v e n í a n 
obligats á respectarlo, vareu ofendre y amenassar 
gravement en u n concert p ú b l i c h , per haverse negat 
—en us del sen d r e t — á alsarse mentres 1' Orfeó ca-
talá cantava E ls Segadorsl 
¡Y que b é 'us retrata, oh inefables companys de 
causa, aquest rasgo de supina inconsciencia!... 
¿Y gosareu á parlar encare de la inconsciencia de 
las massas populars? Vaja , deseuvos! 
L a t i tu lada Festa de la Victor ia s e r v í per acabar 
d ' escalfar els caps j a p r o u calents de alguns deis 
que h i assistiren, educats en 1' escola de una premp-
sa insolent y barruera, y que s' han a r r iba t á creure 
que pera ser b o n nacionalista c a t a l á lo que p r inc i -
pa lment se necessita es ser ben in temperant , provo-
cador y grosser. Si ' ls capitostos de la causa foseen 
capassos de compendre 'ls seus debers m é s elemen-
t á i s , ans d ' e i x i r del t r i nque t els h a u r í a n recomenat 
que siguessin bons minyons , que no moguessin x i -
v a r r i pels carrers y que se ' n anessin t ranqui ls á la 
nona á dormir . . . 1' entussiasme. 
Y no m é s que ' ls haguessin cregut una mica, s' 
h a u r í a n evi ta t escenas t an botxornosas com la ma-
n i f e s t ac ió davant del consulat de Cuba y cri ts t an 
v i l lans com el de ¡ M o r i Espanyal.. . Verdaders cops 
de punya l assestats al b o n n o m de Catalunya, que 
n i per sent iment s e r á may separatista, n i pot serbo 
tampoch per egoisme... Verdaders atachs á las ma-
teixas ideas autonomistas, que s' acaban de fer i n -
compatibles ab una gent exaltada fins á la b o j e r í a , 
y que d e m á que t inguess in u n r é g i m e n a u t o n ó m i c h , 
per la p r o p e n s i ó que demostran á pendre's el bras 
al donarlos el d i t , a c a b a r í a n de fer l a desgracia de 
aquesta t é r r a j a p r o u desgraciada, á la qual de t an t 
que d inhen est imarla 1' an iqui lan . 
Tampoch s' h a u r í a n recordat de insu l ta r ais repu-
blicans, n i a l tant , per ells, odiat Sr. L e r r o u x , que res 
D E S P R E S D E L V E R E D I C T E 
E l somni de 'n «'Memento' 
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F a dos anys , á Novedats 
- ¿ P e l s "Segadors"... E s Inútil: 
no m' alxeco; no, senyors. 
els deyan, n i res els impor t ava la seva decantada 
Festa de l a Victor ia . 
Precisament á F ra te rn i t a t republicana se ' n cele-
brava á n ' aquellas horas mateixas u n ' a l t ra de fes-
ta ben ignocenta y ben i n g é n u a per cert, ab 1' ani-
mada presencia de m o l í a s donas y de mol ts petits. . . 
y ú o 's d i r á que por tan t las mul lera y las germanas 
y ' ls noys á u n s i t i es com se preparan las agre-
s i ó n s . S i g u é pels republicana, que ben desprevinguts 
estavan, una gran sorpresa la p r i m e r a not ic ia de las 
i n t e n c i ó n s que por tavan aquells borratxos. . . d ' en-
tussiasme. En t r e las donas y 'ls noys de F ra t e rn i t a t 
h i b a g u é escenas de verdader esglay y ' ls homes no 
las p o d í a n veure ab calma. No estavan prev inguts y 
hagueren de fer estacas deis barrots de moltas cadi-
ras destrossadas. Y sois quan se vegeren i n s u l t á i s , 
provocats y apedregats, apelaren, com es na tura l , al 
dre t de l a l e g í t i m a defensa. Si ' ls provocadora y 
agreaaora anant per l lana n ' e i x i r en esquilats, ea per 
que moltas vegadas, quan se t é '1 cap masaa l leuger 
ó massa enterbol i t , el cor enganya. 
D i g u i n lo que v u l g u i n els que t e ñ e n a l g ú n i n t e r é s 
en disfreaaar la ve r i t a t déla feta, resulta que 'ls de 
Fra te rn idad no a' atanaaren per rea al F r o n t ó n Con-
dal , y en cambi el del F r o n t ó n Condal s' a r r ima ren y 
ab malas i n t e n c i ó n s m a n i f estas á Fra te rn idad Repu-
blicana. L a mate ixa Yeu v o l e n t arreglar l a cosa aca-
ba d ' espatllarla. E n efecto: af i rma que la m a j o r í a 
deis concurrents á l a Festa de l a Vic tor ia , habitants 
de la c iuta t vella anavan Rambla de Cata lunya aval l 
«aenae que n i n g ú h a g u é s t rac ta t de organiaar mani -
fea tac ió de cap m e n a . » Y al donar compte de dos 
deis feri ta , ala quals califica de catalanistas, d i u que 
u n d ' ells v i u al Consell de Cent, 360, y. 1' a l t re a l 
carrer de M o n t a n e r , 127... ¡ h a b i t a n t s , com ae veu, de 
l a c iuta t vel la , que se ' n anavan á casa seva! 
* * * 
Nosaltres l a m e n t é m de to t cor ela auccessos per 
que e a t i m é m á Ba rce lona , y no v o l d r í a m que ha-
guessin ocorregut n i que 's repetissin. 
Pero cons ider in , es t imats lectora, que si aquells 
valents a l m o g á v e r s hagueasin logra t forsar 1' entra-
da de F ra t e rn idad republ icana y t i r a rho tot de r evés , 
t an t y t an t a' h a u r í a n creacut, y h a u r í a n eabalotat 1' 
eapay ab las p o n d e r a c i ó n s del aeu t r iomf , que aver-
gonyita h a u r í a n h a g u t de fugi r per aempre m é s de 
laa p á g i n a a de 1' H i s t o r i a univeaal , fina els H é r o e s 
de las T e r m ó p i l a s . 
P. D E L O. 
" V ^ E O T O I R I A S 
I V 
N ostra h is tor ia d' amor es una flor 
qu' ha nat per' o m p l í '1 mon ab sa ufanía; 
es una flor s u b l í m qu ' alegra '1 cor 
ab divináis pe r f ums de poesía. 
A b un hés solzament, un bes no més , 
nostra historia d ' amor quedá teixida, 
que sempre ha sigut, es y será '1 hés 
el resum del poema de la Vida! 
J. OT.TVA BRIDOMAK 
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Dissapte, al F r o n t ó Condal 
• jl F g o N T O K / ^ f o N D A 
— ¡ C o m p a n y s : b e c h á l a s a l u t 
d e i s s i m p á t l c h s " S e g a d o r s " ! . . . 
«Por entre unas matas... 
¿Ja ho saben? Bisanci s' ha establert defini t iva-
ment á Barcelona. 
H a obeervat que 1' ambient d ' aquesta t é r r a l i 
proba d' u n modo ex t r ao rd ina r i y v o l veure si , a q u í 
instalada, c o n t i n ú a entre '1 L lobrega t y '1 B e s ó s las 
i n t e r e s s a n t í s s i m a s d i s c u s s i ó n s que ' ls turchs t an ay-
radament l i van in t e r rompre a l lá en las encisadoras 
platjas del mar Negre. 
Fins ara, Bisanci s' h a v í a l i m i t a t á fer ensaigs en 
petita escala. 
— A i x ó s' ha d ' escriure ab a. 
—S' ha d ' escriure ab e. 
—¡Ab a! 
—¡Ab el... 
Pero tan h e r m ó s resultat l i han donat aquesta y 
altras probaturas, que avuy j a no s' h i pensa m é s . 
Aqu í 's planta, a q u í 's domic i l i a y a q u í f a r á v ida y 
mort , si avans de m o r i r no ve a lgú á donar l i '1 des-
ahuci. 
* 
¿Quín es el nostre tema avuy? 
L ' a u t o n o m í a e c o n ó m i c a y adminis t ra t iva . 
S' obra la d i s c u s s i ó sobre aquest interessant as-
sumpto. 
¿Hi ha a lgú que desi t j i usar de la p á r a n l a en con-
tra? E l que ' n s igui enemich, el que t i n g u i alguna 
COTC q?e .(iir de ^ a u t o n o m í a , que a ixequi '1 d i t . 
J>ío 1' aixeca n ingú . . . ¡Molt bé l A i x ó demostra que 
tots la v o l é m . 
¿Queda , donchs, acordat que n e c e s s i t é m 1' au-
t o n o m í a , que a s p i r é m á 1' a u t o n o m í a , qu ' e s t ó m de-
cidi ts á obteni r 1' a u t o n o m í a ? 
—¡Sí, s í , sí!.. 
— ¿ V o l e u que 'ns e n c a r é m ab el senyor que pro-
porciona las a u t o n o m í a s , e x i g i n t l i que inmediata-
ment, sense pendre u n s e g ó n , ens entregui l a nostra? 
—¡Sí, sí , sil 
— A n é m , pues, á t robar lo . 
— A n é m ; pero, avans... 
¡Ja h i soml... B isanc i aixeca '1 cap y , geni y figura, 
's disposa á ser lo que l a seva t r a d i c i ó , el seu tem-
perament, els seus gustos l i demanan. 
— U n a p r e g u n t a — d i n : — ¿ D e q u í n color ha de ser 
aquesta a u t o n o m í a ? 
— E c o n ó m i c a y adminis t ra t iva : j a hem quedat 
a ix í s . 
—Be, si; pero ¿ d e q u í n color?— 
¡Es certl. . ¿Oóm no s' h i h a v í a a t inat ab a i x ó ? 
¿De q u í n color h a de ser? E l detal l es d ' una tras-
cendencia imponderab le y no a i x í s com a i x í s se po t 
resoldre. 
A veure, á veure, d i scu t imho. ¿De q u í n color ha 
de ser?... ¿Roja? ¿ B l a n c a ? 
Per u n altre, m é s superficial ó menos e s c r u p u l ó s , 
a i x ó s e r í a ind i fe ren t . Roja ó blanca, blanca ó roja , 
no es el c o l o r — p e n s a r í a de segur—lo que fa 1' essen-
cia de las a u t o n o m í a s . 
Pero Bisanci no ho ven a i x í s . Bisanci a t r i buhe ix 
al color m é s impor tanc ia , mol ta m é s impor tanc ia 
que á la cosa, y necessita d i luc idar aquest aspecte 
de l a q t ies t ió ab la m é s b isant ina de las cautelas. 
¿Será roja? ¿Se rá blanca? 
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— ¡ H a l a ! ¡ B a r a t o , b a r a t o ! 
— . i Q u ' e s a l x ó ? 
— E l s g a l ó n s q u e ' n s h a n a r r e n c a t . E l s v e n é m p e r 111* 
g a - c a m a s . 
Las o p i n i ó n s se d iv ide ixen . Dos grans bandos se 
fo rman en u n tancar y o b r i r d ' ul ls : el de l a Riera 
de Sant Joan y '1 de l a Gran V í a . 
L a Riera de Sant Joan d i u que 1' a u t o n o m í a ha 
de ser blanca. L a G r a n V í a creu que ha de ser roja . 
—Roja—declara a q u é s t a — s e r á m é s suferta y ale-
g r a r á m é s la vis ta . 
—Blanca—replica 1' a l t r a — r e s u l t a r á m é s fina y 
no a l b o r o t a r á tant . 
— ¡ B a h , bahl Jo l a v u l l roja . 
— [ B é , b é ! Jo la v u l l blanca. 
—¡Rojal 
—¡Blanca ! 
Y que blanca y que roja , y que ro ja y que blanca, 
els dos bandos s' acaloran, s' i nsu l t an , a r r iban á 
las mans, s' est i ran els cabells, s' esqueixan la 
roba... 
E n m i t j d ' aquest baru l lo s' alsa una veu, l a ú n i c a 
veu sensata que probablement h i ha en els dos exé r -
cits beligersints. 
— ¡ D e i x e u v o s de colors y x i m p l e r í a s ! — d i u c r i -
dant t an t com po t :—En el fondo ¿no vo leu tots lo 
mateix? Donchs, visca V a u t o n o m í a , s igui roja, s igui 
blanca, s igui verda, s igui de color de lanquins , y no 
perdeu el temps gastant saliva i n ú t i l y , lo q u ' enca-
re es p i t j o r , baral lantvos com á fieras.— 
Pero es en vá . 
E l sorol l que Bisanci arma es t an espantosament 
formidable , que la pobra veu del bon sent i t se per t 
en m i t j del estruendo, com se p e r d r í a el cant del 
russ inyol entre 1' espatech de cent canonadas dispa-
radas á u n temps. 
— ¡ H a de ser blanca! 
— ¡ H a de ser roja! 
—Blanca! 
—¡Roja! 
— ¡ B l a a a a n c a ü ! 
—¡Roooojal l ! 
* * 
Y en estas disputas... 
A h i r va ven i r el t u r c h madr i l enyo á cobrarme l a 
c o n t r i b u c i ó del corrent t r imes t re . 
A . MAECH 
V u y t rals d ' abono al barbar 
flns ara pagat h a v í a , 
tot a ixó sense contar 
els deu cén t ima de propina 
que donava cada vol ta 
al dependent que ' m serv ía . 
(La v r i t a t ; encar' que pobre 
feya aquesta, francesilla.) 
Mes no poguent aguantar 
tant de gasto, vareig dirme: 
¡con la música á otra parte/ 
Y buscant la b a r b e r í a 
que ho fessin m é s acomodo, 
vaig recorrer una p i l a 
de carrers, fins que per ú l t im 
ne v e g í una, quina pinta 
no ' m xocava d ' al ió m é s , 
hont ab grans lletras, escritas 
h i h a v í a aquestas p á r a n l a s : 
iNo se admitirán propinas.* 
M ' h i fleo; m ' assento ben 
repapat á la cadira, 
y un dependent ab b igo t í , 
que semblava un pol ic ía , 
c o m e n s á per remullarme 
fins al col l de la camisa. 
—No 'ls h i deu agradar gayre 
tot a i xó de las propinas 
—vaig d i r l i , dissimulant— 
y ' m con t e s t á desseguida 
ab u n a n d a l ú s cerrat: 
—Ezo, zeñó; e pantomima. 
Z i noz la dan la tomamo; 
ahora, el que lo necezita 
y da el realiyo pelao, 
10 incluimos en la lista 
de los que pagan por probé, 
y no e raro que argún dia 
le zacudamos un gran corte 
en mitá de la mejiya. 
Jo no m é s portava un ral-
las camas me feyan liga. 
M ' aixeco m i t j tremolant, 
11 dono '1 ra l , ell me mira , 
y sense d i r l i n i ladeu!, 
va ig deixar la b a r b e r í a 
per no tornarhi may més ; 
donchs es segur que ' m t ind r í an 
á la llista, qu ' e l l ne deya, 
deis que donan propina. 
SAMUEL GRAK É IRUBUETA 
R E P U L S A 
Q u i s i g u i confrare , 
q u e p r e n g u i c a n d e l a . 
Personatjes: U n elector y u n regidor . 
E l reg idor , c o m sol p rac t i ca rho desde qu ' es elegit 
— p e r q u é avans de serne era t o t u n a l t re home — a l 
veure v e n i r a l elector , t r ac ta de passar de l larch, 
fent el d i s t r e t . 
Pero 1' elector, que s' h a adonat temps h á de la 
seva m a n i o b r a y t é u n a p i l a de cosas que d i r l i , l i 
b a r r a amab lemen t e l p as y 1' ob l iga á deturarse. 
Sorpresa fingida de l concejal . Sincera r i a l l a del 
elector. 
—¡Hola! . . . D i t x o s o s u l l s . . . 
— Y d i txosa l l engua , que a v u y p o d r á deixar la 
seva forsada i n m o v i l i t a t . Poch deu v o s t é imaginarse 
las ganas que t e n í a de d i r l i quat re parauletas. 
— ¿ A m í ? 
—Sens dup te . ¿Se ' n recorda de l a seva elecció? 
— ¿ C ó m o lv ida r l a? . . . Caba lmen t v o s t é va ser un 
deis que ab m é s entuss iasme varen. . . 
—Celebro que, en t re las var ias cosas que ha per-
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— ¿ U n h o m e q u e s e m b l a u n a d o n a ? . . . ¡ V a y a u n a n o v e -
t a t l . . . L o m e n o s n e c o n e c h t r e s d o t z e n a s q u e h o s e m b l a n . 
F A R T S D E P A 
dut , no s' h i cont i la memoria . ¡ Q u í n s d í a s aquells, 
eh?... E l n o m de v o s t é o m p l í a el nostre dis t r ic te . 
Las sevas m a n i f e s t a c i ó n s , las sevas promesas co-
r r í a n de boca en boca y mu l t i p l i c avan 1' ardor de l 
eos electoral que, pie de bona fe, no t e n í a a l t re 
afany que ferio sor t i r t r i omfan t de las urnas. 
—Ja ho sé . Y consti que '1 meu agrahiment. . . 
— S í : v o l d i r que '1 seu agrahiment es tan gran.. . 
com la nostra sa t i s facc ió . 
—No comprench.. . 
— ¿ Q u é 'ns deya v o s t é aquells d í a s ? Que se r í a , 
ans que to t y sobre tot , el representant del p o b l é 
b a r c e l o n í ; que d í a y n i t v e t l l a r í a pels nostres inte-
ressos y que, depos i tan fidel de la nostra confiansa, 
n i u n sol momen t d e i x a r í a abandonat el Uoch d ' 
honor que '1 d is t r ic te l i senyalava. 
— Y b é . . . 
— ¡ Y b é l Esco l t i q u é d i u aquest d i a r i : Por no ha-
berse reunido suficiente n ú m e r o de concejales, ayer no 
pudo celebrarse sesión. 
—Es que... 
—¡Cal l i ! . . . Se ce lebra rá el jueves, de segunda convo-
catoria. 
—Permeti . . . 
—¡No permeto res!... ¡De segunda convocatoria! Es 
á d i r , en fo rma qu ' encare que á la s e s s i ó no m é s h i 
assisteixen quatre gats, p o d r á n pendre's acorts, po-
d r á n verificarse v o t a c i ó n s y p o d r á n durse á cap las 
majors enormitats y realisarse impunemen t els m é s 
tremendos desatinos. ¿ E s a i x ó , senyor concejal, lo 
que a l posarlo en candidatura ens va prometre? 
—Jo va ig dir . . . 
— V o s t é va d i r que n i u n momen t a b a n d o n a r í a 
els nostres interessos, y el p r i m e r que cada d imars 
fal ta á la s e s s i ó es v o s t é . 
—Es que... 
— V o s t é va d i r que s e r í a u n fiscal incansable de 
la ges t i ó del m u n i c i p i , y sois se '1 veu á Casa l a Oiu-
tat quan se t racta d ' organisar t iber is ó de preparar 
viatgets á expensas de la Pubi l la . 
—No obstant... 
— V o s t é va d i r que la seva entrada al A jun ta -
ment o c a s i o n a r í a u n cambi total en las costums d ' 
aquella c o r p o r a c i ó desprestigiada, y lo que rea lment 
ha fet ha sigut cont inuar els desgabells del M u n i c i -
p i b a r c e l o n í , arrelantlos, a l imentant los y empit jo-
rantlos. 
— ¿ T a n malament ho he fet? 
—Tant , y una mica m é s . 
—Massa t a r t m ' avisa, s i es a i x í s . 
—No 1' aviso tar t , p e r q u é aquestas advertencias 
j a las h i h a v í a fet á cr i ts m i l vegadas; pero v o s t é no 
las s e n t í a , no las v o l í a sentir , no l i c o n v e n í a sen-
tir las. . . 
— ¿ P e r q u é , donchs, me las fa avuy? 
— ¡ S a n t a ignocencia!... A v t i y no las faig á v o s t é , 
s i n ó ais nous regidors que han de ven i r y que, all is-
sonats pe í seu exemple , c o m p e n d r á n que pera ser 
bons adminis t radors de la c iu ta t no 'ls cal a l t ra cosa 
que... no pendre ' l á v o s t é per modelo. 
MATÍAS BONAFÉ 
— ¡ S e n y o r e t a . . . J o y e l m e u g e r m a n e t f a q u l n z e d í a s 
q u e n o h e m m e n j a t r e s l . . . 
L L I B R E S 
MAKÍN DE ABREDA por J . MEITÉTTDEZ AGTJSTY.— 
Eorma part aquesta obra de la Biblioteca de Novelistas 
del Siglo X X q u e publica la Casa de Henrich y C* y fou 
recomenada en qúar t Uoch peí Jurat que in tervingué en 
el cer támen celebrat fa temps per dita casa editorial. 
Ooneixíam al Sr. Menéndez Agusty com á distingit 
periodista, y t ambé com á literat de mér i t . En sa ú l t ima 
novela confirma plenament la ventatjosa opinió que d ' ell 
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teníaiu. M a r í n de Abreda tínclou un ponwiment inolt hu-
ma, que apareix desarrollat ab talent y está escrit ab ver-
dadera galanura. 
Es, per tots conceptes, digna, digníssima de la distin-
ció que va meréixer , y fá molt bon costat ab les anteriors 
que, distingidas t ambé peí Jurat, ha vingut publicant 
flns ara aquella casa editorial, dominada peí noble interés 
de fomentar el cul t iu del género novelesch y d' estimular 
ais autors novells ab prerais valiosos. 
POLÍTICA SOCIAL Y ECONOMÍA POLÍTICA por GUSTA-
v ó SCHMOLLER.—Es 1' autor de aquesta obra un deis 
professors més eminents de la Universitat berlinesa. E n 
ella s' hiresumeixen tres traballs. Es el primer una Uu-
minosa polémica sostinguda ab un famós economista, 
aferrat á las vellas y rancias teorías, en la qual Schmo-
ller se decanta ab valent ía en favor de las aspiracións dei 
mon modern. En el segon se resumeixen diversas inves-
t igacións científicas realisadas per l 'eminent ca tedrá t ich . 
Y per ú l t im el tercer, qu ' es el discurs que llegí al pendre 
possessió del rectorat, s' ocupa ab gran perspicacia y ab 
un cri ter i inspirat en la justicia y la ciencia de las grans 
Uuytas entauladas entre las antiguas inst i tucións y las 
modernas forsas socials. 
L ' obra del professor Schmoller forma part de la B i -
blioteca sociológica internacional, destinada á la divulgació 
de ideas, teorías y principis rol'eronts á una materia que 
ocupa y preocupa ais sabis deis nostres temps, en las ua-
cións que marxan á la vanguardia del progrés . Digne es 
d' elogi que 's traduheixin sos traballs per lo molt que 
poden contribuhir á despertar 1' amodorrada mentalitat 
espanyola. 
ALTRES LLIBRES •REBUTS: 
Influencia que pueden ejercer los Municipios en la cultu-
ra 7Mcional.—Opúscul de D. Raimundo Casas Pedrerol.— 
Son autor, resident á Valls, s' ofereix á enviarlo gratis á 
qui l i demani. Y á caball regalat... 
. ' . Qui primer arriba... Comedia en un acte original 
de M . Grau Vila y J. Doménech Rauret, estrenada en el 
Centre Colonia Gerundense, el 2 de A b r i l ú l t im. 
RATA SABIA 
TEATROS 
P R I N C I P A L — ( E S P E C T A C L E S G R A N E R ) 
No es Ultima primavera de 'n Cual un' obra dramática, 
sino una especie de poesía lírica que pren consistencia 
plást ica sobre 1' escenari ab la ligura de una noya t ísica, 
de una cambra modesta y de un raig de sol primaveral . 
L a tísica mor' ab la falda plena de flors després de poeti-
sar una Uarga estona. 
Tot aixó, qu' es, en realitat, poqueta cosa, 's presenta 
acompanyat de alguns trossos musicals deguts al inspirat 
compositor Crieg. L a puresa y elegancia de la mús i ca 
contrastan ab certas imperfeccións que 's deixan notar en 
la forma literaria del ll ibre. No basta, Sr. Cual , teñir 
visións; es necessari ademés fixarlas bé, realsantlas ab els 
primors y exquisitats de la paraula ben traballada. 
E l públ ich ap laudí al autor, cridantlo á las taulas al 
íinal de la representació . -
R C M E A 
Esclat de vida es un drama en dos actes del Sr. Colo-
mer y Eors. 
L ' assumpto de 1' obra es interessant, sobre tot á par t i r 
de la segona meytat del acte segon, es á dir , q ú a n aquella 
arriba á las acaballas; mes no es del tot original oferint 
reminicencias de una famosa novela castellana. Si el se-
nyor Colomer ha imaginat ell sol aquella s i tuació de una 
noya compromesa per un jove, á la qual salva '1 g e r m á 
del seductor, fins passant peí t ráns i t de penjar á la Agüe-
ra 'ls hábi t s de capellá; si tot aixó ha sortit expontánea-
ment del seu cap, pot fins á cert punt estar orgullos de 
haver coincidit ab un escriptor de un talent tan despert, 
com 1' insigne y malhaurat D . Joan Valera. 
Nosaltres fel ici taríam de tot cor al Sr. Colomer, si 
ademés de aquesta coincidencia, per lo que aspecta al 
assumpto, haguessim notat en Esclat de vida, experiencia 
escénica en el desarrollo, fermesa y seguretat en la.pin-
tura deis tipos, y sobre tot vigor y vibració en el lien-
guaje. Pie de bona voluntat—s' ha de reconeixer^—no ha 
pogut salvar del tot aquestas deficiencias. ' 
El Sr. Colomer ha inverti t tot 1' esclat de vida en el 
t í tul de la seva obra. 
Desempenyada no més que mitjanament per la compa-
nyía, resulta, no obstant del gust del públ ich , essent cri-
dat 1' autor al escenari al final deis actes. 
* * * 
Per la ni t de demá s* anuncia 1' estreno del nou drama 
de Ignasi Iglesias, t i tulat Las Garsas. 
N O V E T A T S 
L a senmana próxima—si 'ns queda temps y espay— 
par la rém deis dos concerts donats peí pianista en minia-
tura Miecie Horszowski, qu ' está cridant 1" atenció del 
mon musical per la seva extraordinaria precocitat. 
C A T A L U N Y A 
E l cartell d' Eldorado s' ha enriquit ab una nova pro-
ducció: L a tragedia del Pierrot, representada ja en algún 
^LnUEAJSTA.OH cié LA. ESQUELLA :persL 1' any l © o e 
• t 
n o s t r e a n u n c i a d o r 
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— ¿ P e r q u é '1 c a v e u a q u e s t s o t ? 
— P e r n o q u e d a r m e a l c a r r e r . C o m q u e d l u h e n q u e a r a v o l e n d o n a r e l d e s p i d o á t o t a l a n o s t r a b r i g a d a . . 
altre teatro, encare que no ab 1' esmero y acert de que fá 
gala la ben equilibrada companyía que dirigeix el senyor 
J u á r e z . 
G K A N V Í A 
¿Veuhen? Aixó sí qu' es una zarsueleta ensopegada. 
Moros y cristianos, sense deixar de per tenéixer al género 
chico, s' aparta del pa t ró vigent per' aquestas obras y 
ofereix en els seus tres quadros un conjunt tan equili-
brat de sentimentalisme y franca alegría, que obliga á 
exclamar al espectador de bona fé:—¡Pues m ' agrada 
aixól 
Y com t ambé en la mús ica h i ha trossets benichs y 
impregnats del sabor de la tierruca valenciana, no té res 
d' extrany que tant el Mtre . Serrano com els Srs. Thous 
y Oerdá, autors del l l ibre , s' emportin 1' aplauso púb l i ch , 
del qual en justicia 'n correspón una part no petita ais 
artistas que traballan en la obra, especialment á la se-
nyora Mesa, que h i está superior. 
E l decorat, del senyor Alós , molt aceptable. 
CIRCO E S P A N Y O L 
L a bandera es un drama popular y de molt efecte que 
revela la bona m á del autor de Los dos pilletes. 
L ' obra, arreglada peí distingit escriptor Sr. Enseña t , 
y ab molt carinyo interpretada pels inteligents actors de 
aquest teatro, obté un éxit molt satisfactori. 
No t indrá res d ' extrany que sota 'ls plechs de aquesta 
bandera s' h i agrupi per espay de moltas nits un púb l i ch 
áv i t d1 emocións. 
A P O L O 
Núvols en creu té per t í tol un dramet original del ¡jove 
poeta K a m ó n Sur iñach, estrenat darrerament. 
Es una obreta que acusa sinceritat de artista més que 
temperament d' autor d r amá t i ch . E n las vaguetats y 
pressentiments de la primera part s' h i notan influencias 
exóticas que la perjudican y que recordan, naturalment 
en defecte de la que 'ns ocupa, els procediments sugestius 
de L a Intrusa y de alguna altra obra del teatro modern. 
E l Uenguatje, sempre pulcre y ar t í s t icament cisellat, 
t ambé 's resent de un naturalisme rebuscat que en algu-
nas ocasións porta al autor peí camí de la vulgaritat y 
del ensopiment. 
Ahon t 1' autor se redressa y emprén volada es en els 
passatjes idí l ichs, com el de la coixeta y el seu promés; 
allí ún icament es ahont esclata la emoció per ser all í hont 
parla el poeta sense lligaments de cap mena. 
L a obra va ser representada ab verdader desitj de que-
dar bé; y el púb l ich , compost de literats y artistas en sa 
majoría , va tributar una ovació columnaria al Sr. Suri-
ñach y al» intérpretes . 
N . N . N . 
Ais que tiran (1) 
y ais que arronsan (2) 
¡Alto, jovent fort y brau! 
¡Alto '1 foch, y armas á terral 
Y en Uoch d' encendre una guerra 
feu que h i haj i tres cops pau. 
Potsé h i h a u r á algú que us clavi 
que tres Faus fan un ximplet 
pro á pesar del ditxo aquet, 
tres guerras no fan un sabi. 
Las armas, guerrers minyons, 
si no 's poden abolir, 
al menos femlas servir 
en ben pocas ocasións. 
Mentres no arribi aquell día 
(1) T i r o s , t re t s , ó l o q u e s i g u i n . 
(2) L a s e s p a t l l a s . 
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U n Uibre de quatre rals, 
escrit per homes y donas; 
que h i t r o t a r á n cosas bonag 
totas las classes socials; 
U n Uibre que tant lo snob 
com el vulgo ab gust 1 acepta; 
que fins el met¡je '1 recepta... 
no mes surt cada any un cop. 
Aquest Uibre anyoradís 
peí qui la gent s' atrepella, 
es 1' Almanach de L A ESQTJBLLA 
pera 1' any mil noucents sis. 
PBP LLAUNÉ 
— F r a n c a m e n t , t r a c t a n t s e d ' u n á p a t c e l e b r a t e n u n 
" f r o n t ó n " , h i t r o b o á f a l t a r u n a c o s a . 
- ¿ Q u é ? 
— P i l o t a . 
que tot» defensem ab gust 
quelcom de gran y de just, 
es tán molt bé á 1' a rmer ía . 
Entretant, els que 'n tingueu, 
n i que no las paguin gayre, 
venéuselas al drapayre, 
la qüestió es que us ne desfeu. 
Kevólver ó pistoleta, 
al empenyo ó al encant 
mal venut be us ne da rán 
lo mes poch una pesseta... 
Y en aquests cr í t ichs moments, 
val mes en Uoch de fe '1 caca 
portant 1' arma á la butxaca, 
portarhi alguns sentiments. 
No fará res més que mals 
qui ais dits se posi un gos xato; 
en cambi 's pot dá un bon rato 
qui s' b i posi quatre rals. 
Es vr i ta t qu es mol t senzill 
obrí un cap, fent el valent... 
Pro obr í un Uibre, es més prudent 
y no porta tan per i l l . 
D ' un Uibre, si es ben t r ia t 
y si 's llegeix ab consciencia, 
sempre se 'n treu experiencia, 
distracció y u t i l i ta t . 
De la boca del cañó 
d ' una pistola bomicida, 
no 'n surt res que siga vida, 
cultura n i i lustració. 
Medi t in els ciutadans 
tot lo que en aqu í s' ha di t ; 
pósinse las mans al p i t 
y una pesseta á las mans, 
y no 's torbin, no senyorl 
que un ll ibre que treu las penas 
y '1 poden llegir las nenas 
sense cambiar de color; 
Si '1 Sr. Bosch y A l s i n a c o n t i n ú a essent arcalde de 
R. O.—lo qual d e s p r é s del banquet de la V i c t o r i a m ' 
ho veig u n x i c h d i f í c i l — s e r á p r e c í s que aprof i t i la 
p r i m e r a festa republ icana que se celebri , per ' aseis-
t i r h i . Qualsevol meetón^ de las Arenas ó qualsevol 
brenada del Ooll: a l l í ha d ' anar, pera contrabalance-
j a r l ' efecte que v a p r o d u h i r en el F r o n t ó n Condal la 
n i t del dissapte... Y j a cal que desd' ara 's compr i u n 
gorro-fr igi . 
P e r q u é las excusas que ha donat pera jus t i f icar la 
U N R E G I D O R D E L S N O U S 
RETRETES 
5 CENTIMOS 
— ¿ Q u é s e r á l o p r i m e r q u e f a r á a l p e n d r e p o s s e s s i ó 
d e l c á r r e c h ? 
— C a t a l a n i s a r a q u e s t s " c h a l e t s " , d e m a n a n t q u e s e M s 
h l p o s i '1 n o m d e " B a s s e s " . 
— ¿ D e M a n r e s a ? 
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seva presencia al l í , no 's poden admetre, i>er espe-
ciosas y m a l fundadas. 
O s i n ó v e j é m h o . 
* 
* * 
E l Sr. Bosch ha d i t qu ' e l l va assistir al banquet 
de despedida del Sr. Sagnier... Es á d i r , á u n acte 
celebrat á por ta tancada y sense cap ressonancia, en 
honor de u n casi sen corre l ig ionar i , y m o n á r q u i c h 
de m é s á m é s , igua l qu ' e l l , que com á t a l fon elegit 
Arcalde de R. O. 
H a afegit el Sr. Bosch que va assistir t a m b é á l a 
m a n i f e s t a c i ó p ú b l i c a t r ibu tada al Doctor R o d r í g u e z 
M é n d e z , y a i x ó — d i u e l l — q u e ' 1 Doctor R o d r í g u e z 
M é n d e z era d ipu ta t r e p u b l i c á . 
E n aquest p u n t s' equivoca de m i t j á m i t j el se-
nyor Bosch. O s i n ó passi ' ls u l l s per aquestas e f emé-
rides: 
27 -agos t .—Mani f e s t ac ió en honor del Doctor Ro-
d r í g u e z M é n d e z . 
10 setembre.—El Doctor R o d r í g u e z M é n d e z es ele-
g i t d ipu ta t per Barcelona. 
Y com, que, segons el calendari , la fe txa del 10 de 
setembre es poster ior á la del 27 d ' agost, resulta 
que '1 Sr. Bosch y A l s i n a en aquest pa r t i cu la r no ha 
sapigut lo que 's deya. 
* 
* * 
A L A V E R G E D E L C O L L 
M i l l o r s e r í a que c o n f e s s é s la veri tat , d ihen t que 
va anar al F r o n t ó n sense amidar la trascendencia 
de l seu acte, n i figurarse que ' l s companys de causa 
1' h a v í a n de comprometre , passejantlo á col l -y-bé 
c o m u n torero y o m p l i n t l o de flors com una p r i m a 
dona. 
Y p o d r í a afegir que per a i x ó va anarh i acompa-
n y a t de l noy, es á d i r f ami l i a rmen t , com u n b o n pa-
re que no v o l p r i v a r al seu íill de presenciar u n es-
pectacle t an bombejat . 
Y fins p o d r í a acabar disculpantse, d i h e n t l i al seu 
noy : 
—Ja ho veus, fill meu, quan siguis gran, pensa b é 
las cosas avants de realisarlas: p ren exemple de m í ; 
y no fassis cap etzagallada com la que ' m vares veu-
re fe r dissapte. 
M e sembla que 'ls d i p u t á i s regionalistas h a v í a n 
d ' abstenirse d ' enviar al gobern u n telegrama com 
aque l l que deya: 
« A l sa l i r Banquete Regionalista varios ciudadanos 
honrados h a n sido v í c t i m a s de cobarde y v i l l a n a 
a g r e s i ó n prevista y anunciada p r é v i a m e n t e , etc. etc .» 
Y no h a v í a n d ' enviar lo p e r q u é no es cert res de 
lo que af i rman. 
E n p r i m e r l loch , lo qu ' ells ne d i u h e n a g r e s s i ó no 
t i n g u é efecte al sa l i r del Banquete, s i n ó m o l t temps 
d e s p r é s , á m é s d ' u n k i l ó m e t r e de dis-
tancia del p u n t ahont e l Banquet s' 
h a v í a celebrat. 
Y no fou una a g r e s s i ó v i l l a n a y 
cobarde, sino la resposta á una agres-
s ió p r imera que ú n i c a m e n t 1' h a v í a n 
poguda preveure y anunciar els que 
van por ta r la á efecte sor t in tne escal-
d á i s . 
P e r q u é n i sent segadora com son, 
se varen recordar d ' aquell sabi adagi 
de la t é r r a que d i u : «Quí no vu lga 
pols, que no vagi á 1' e ra .» 
* * * 
E n l loch d ' enviar telegramas falsi-
ficant la ve r i t a t deis fets, lo que hau-
r í a n de fer els d i p u t á i s regionalistas 
fora garbel lar en el seu camp, exclu-
h i n t n e á tan is e n e r g ú m e n o s com els 
comprometen: ais insolenis y ma l edu-
c á i s y ais boigs que cr idan: «¡Mori 
E s p a n y a ! » y ais insensats que 'com-
prometen á cada p u n t el bon n o m de 
Catalunya. 
¿ C ó m es que no t e ñ e n contra ells 
n i una sola p á r a n l a de censura ó de 
protesta? ¿Oóm es que de ixan passar 
en s i lenci , s i es que no aplaudeixen 
desde '1 fons del seu cor, totas aques-
tas indignas etzegalladas? 
¿Ab quina au to r i t a i se p r e s e n t a r á n 
davant del Pa r lameni , dec larani qu ' 
ells, encare que regional is tas , son 
m o l t espanyols? 
Tais son las sevas tolerancias y 
complacencias, que al ú l t i m h a u r á n 
de confessar que no son dignes del 
c á r r e c h que desempenyan. 
E x - v o t o s q u e d o s p e r s o h a t j e s t i p o r t a n , e n s e n y a l d e g r a l i t u t . 
Tres dist intas c o m i s s i ó n s de repu-
blicans ens van ven i r á d i r que las 
tayfas segadoras que van agredir 1 
edif ici de Fra te rn idad Republicana 
anavan capitanejadas per Mossen 
Pere Sala, Direc tor á \ E l D i l u v i o , 
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y A l s i n a una frasse pintoresca. 
— ¿ E s cert que ha presentat la d i -
m i s s i ó ? — l i va preguntar L a Perdiu . 
Y e l l d i u que va respondre: 
— M cosa que s ' h i sembl i . Jo no 
me ' n va ig d ' a q u í n i á f u m de sabatots. 
¿De veras? ¿Ni á f u m de sabatots?.. 
Pero ¿y á sabatots sense fum? 
E l m e n ú del á p a t del F r o n t ó n Con-
dal-podrá, ser tan v i c t o r i ó s com vu l -
gu in , pero resulta m o l t t r i s t . 
Se c o m p r é n que á mol t s deis co-
mensals el v i d ' Ale l l a , no t robant 
p r o u c u i x í en el seu ven t re l l , se 'ls 
h i enf i lés a l cap. 
E l v i d ' A le l l a t é a i x ó : per tany á 
la colla deis reconsagrats. 
-JES á d i r q u e s u p r i m i r á n l a s t a n c a s y d e i x a r á n l a s c a d e n a s ? 
- N a t u r a l m e n t ! S I s u p r i m í a n l a s c a d e n a s , ¿ d e q u é v i u r í a jo? 
Encare que p rop i de forasters no 
puch resis t i r á recu l l i r el s e g ü e n t 
d i á l e c h entre dos moros de Ponent, 
vehins de Barcelona: 
— Y a el alcalde de Barcelona no 
puede l lamarse P ó m u l o , sino Remo. 
— ¿ P o r q u é ? 
—Toma: porque lo ha metido. 
acompanyat deis Srs. Costa y C u l l a r é , redactors del 
mateix p e r i ó d i c h . 
Encare que 1' odi á l a Unió Republicana c r e y é m 
que pot portar á E l D i l u v i o fins al e x t r é m de prestar 
el seu concurs al b loch reaccionari-perdigotayre, nos-
altres, desde '1 p r i m e r momen t varem posar en qua-
rentena la noticia—que, com d i h é m — e n s fon donada 
per tres dist intas c o m i s s i ó n s de republicans, inme-
diatament d e s p r é s de la ocurrencia. 
Y mol t b é que ferem, p e r q u é , practicadas las de-
gudas a v e r i g u a c i ó n s , no r e s u l t á cert lo que 'ns d i -
gueren las tres dist intas c o m i s s i ó n s de republicans. 
* * * 
Si E l D i l u v i o p r o c e d í s ab la mate ixa escrupulosi-
tat que nosaltres, avants de comprometre sense cap 
fonament el n o m d ' una persona digna, s' h i m i r a r í a 
una mica. 
Y no 's v e u r í a obl igat d e s p r é s á fer certas plan-
xas, re t i rant lo que ha d i t , per m é s que 's content i 
ab 1 ' ín t ima sa t i s facc ió del adagi: «Tú calumnia, que 
alguna cosa ' n queda .» 
Pero aquest adagi no deu pract icarlo cap periodis-
ta decent... Se reserva, en to t cas, pels que van á re-
bre sas i n s p i r a c i ó n s al catan j e s u í t i c h del carrer de 
D i l l u n s huelga d' estudiants... y d imars t a m b é . 
Tant se v a l d r í a que comensessin desd' ara las va-
cac ións de Nadal . Y que u n cop terminadas aques-
tas, se d o n g u é s p r i n c i p i ab u n ' al t fa huelga á las va-
cac ións de Carneltoltas; d e s p r é s á las de Pasqu^ y 
a i x í s successivament fins á la fí de curs. 
L o que deya u n escolar fill de u n amich meu: 
E L MON A L R E V E S 
Els companys de causa, agressors de Fra tern idad 
republicana han p r e t é s justificarse, d ihent que ha-
vian tractat d ' efectuar una d e m o s t r a c i ó pacíf ica da-
vant del local de 1' Unió catalanista, s i tuat á poca 
distancia de Fra ternidad. 
Precisament 1' Unió catalanista estava ofesa ab els 
organisadors del Banquet de la V i c t o r i a , per no ha-
ver t ingut ab ella 1' a t e n c i ó de convidar la . 
¿A q u é r e s p o n í a , donchs, aquella in tempest iva de-
inostració? In tempes t iva , a d e m é s per 1' hora en que 
s efectuava—dos quarts de una de la n i t—en que al 
set^ ^ ^ no ha n i n g ú , com no sigui '1 con-
¡Vaya .unas excusas m é s burdas y carrinclonas 
nan de inventar els que per no t e ñ i r cap valor, no 
t eñen n i '1 deis seus actes! 
— ¡ V a y a u n m o d o d e b a d a r 
a q u e s t p a r e l l d e b e n e y t s ! 
j l M i r e u l E l p a p A v a a b g o r r a 
y '1 m e n u t p o r t a b a r r e t . 
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Vestibul de 1' Academia. 
t é mo l t a r a h ó quan d i u que tot 
estava prev i s t . ¡Y t an t p rev i s t com 
estava tot!... Previs t y invisible. 
¡V ic to r i a s del telekino! 
Es u n a l l á s t ima- qu ' en el Ban-
quet de l a V i c t o r i a po parlessin 
tots els oradors q'úé anunciava 
L a Pe rd iu l a n i t ma te ixa en que 
s' estava celebrant. 
D e i x a r e n de par la r els s e g ü e n t s : 
D . R e m i g i J u n c á per las Associa-
c i ó n s catalanistas; u n representant 
de la prempsa catalanista; u n altre 
orador pels candidats catalanistas 
que l l u y t a r e n en las darreras elep-
c i ó n s de d iputa ts á Oorts; D . Jo-
seph B e r t r á n y M u s i t u pels dipu-
tats p rov inc ia l s ; 1' arcalde de Sa-
r r i á , D . Caries X i r ó pels regidora 
catalanistas de fora Barcelona y '1 
M a r q u é s de Camps com á senador. 
T o t a l sis discursos e l imina t s del 
m e n ú o r a to r i . 
Sis discursos que, agregats ais 
quatre que 's p ronunc ia ren , hau-
r í a n acabat pera fer d o r m i r á la 
inmensa m a j o r í a , sino á l a tota-
l i t a t deis comensals. Y llaveras 
no h i h a u r í a hagut aquells pos-
tres de castanyas, que mol ts va-
ren anarse á menjar al carrer de 
Corts. 
Es u n a l l á s t i m a ! 
Jardi deis recreos. 
( D e c o r a c i ó n s d e l e s c e n ó g r a f o S r . B r u g u e r a . ) 
— O r é g u i n m e á m í : lo que m é s c o n v é es no espat-
l l a r els llibres. 
N o ho fassin corre. L o ocorregut en la n i t del dis-
sapte al d iumenje va ser una engal l inada de ' n Le-
r r o u x . E l l va ser qu i p o r t á ala del banquet de la 
V i c t o r i a al carrer de Corta, y e l l t a m b é q u i va fer 
sor t i r de Fra te rn idad republicana ais lerrouxistas que 
'ls estomacaren. 
Y lo m é s c u r i ó s es que va moure ais una y ais al-
tres desde l l u n y , nada menos que desde Barbastro, 
ahont se t robava en aquells moments . 
¿ P r e g u n t a n de quins medis se va valer? Els ho 
va ig á revelar; pero sobre t o t no ho fassin corre. E n 
L e r r o u x , qu ' es u n d i m o n i , se va posar d ' acort ab 
el Sr. Torres de Quevedo, de Bi lbao , inven to r del 
telekino. 
A b el telekino, aparato que t rasmet l a forsa á dis-
tancia, desde Barbastro va fer bai lar á uns y altres 
el h a l l de bastons. 
Y si no ' m volen creure, j a ho t r o b a r á n en las 
Revistas c ien t í f icas que no d e i x a r á n de ocuparse de 
aquest nou exper iment . De manera qu ' en Rus i f io l 
U n a m i c h nostre, que 's troba-
va al Uoch deis successos del dis-
sapte, persona d i g n í s s i m a que 'na 
mere ix to ta la confiansa y que, 
ateaa sa a ñ l i a c i ó , sembla que hau-
r í a de po r t a r 1' aygua a l aeu molí , 
donant probas de gran imparcia-
l i t a t , va fernos una a f i rmac ió ca-
t e g ó r i c a que com á de ta l l no es 
gens despreciable: 
A l embocar el carrer de Corts 
en d i r e c c i ó á « F r a t e r n i t a t » , el gru-
po d ' exal tats que anava cr idant 
¡ M o r i Espanyal y / Visca Catalunya 
l l i u r e l v a ser increpat per una se-
nyora que 's t robava en e l b a l e ó d ' u n deis pisos bai-
xos de la casa p r ó x i m a á la que ocupava '1 Doctor 
Robert , que com saben nostres l legidors es á dos 
passos d ' aquell local . 
A las naturals protestas m é s ó menos oportunas 
de la senyora indignada, v a n respondre ' ls del grupo 
amenassantla ab desaforats insu l t s y grolleraa im-
p r e c a c i ó n s . ¡De bandarra per ava l l no v a n deixarla, 
pobra dona! 
Xascar r i l lo de postres: 
Consulta: 
E l doctor :—La seva m a l a l t í a te certa gravetat: 
h a u r á de renunciar en absolut á to t t r aba l l de cap. 
E l c l i en t :—Aixó si que no es possible, Sr. Doctor: 
s e r í a l a meva ru ina . 
E l doc to r :—Perqué? ¿ E s periodista?... ¿ e sc r ip to r? 
E l client:—No, senyor: soch perruquer . 
A n t o n i López , editor, Rambla del M i t j , 20 
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¡ H a a r r i b a t r h o r a ! 
A C A B A 
D E P O S A R S E 
a 
L A V E N D A 
Ul més popular 
El més artistich 
El més nutrit 
El més elegant 
El més espléndü 
El més sujestíu 
El més barato 
de tots els Almanachs 
¡Un gabadal de dibuíxos! 
Lectura Interessant y amena 
Mes de 140 firmas; 
lo bó y millor de cada casa 
Xlspejants caricaturas 
Vers y prosa 
en serio y en broma 
L' ALMANACH DE LA E S Q U E L L A DE LA T O R R A T X A PERA 1906 
es l a millor c r ó n i c a s a t í r i c a del any actual 
Mes de 200 planas de text y ilustració—Várietat en els temas—Sal y pebre en els acudits 
Magnífica C U B E R T A en colors, original del eminent pintor cartellista A. V i l l a 
L A S Q U A T R E E S T A C I O N S , degudas al elegant llapis de T o m á s S a l a 
i NO S' H l PENSIN MES. CABALLERS, Y ViNGA ' L D E S P R E N D I M E N T ! 
Preu 1 pesseta — Preu 1 pesseta — Preu 1 pesseta — Preu 1 pesseta 
N O V E D A D E S 
B. P é r e z G a l d ó s 
A M O R Y C I E N C I A 
COMEDIA EN CUATRO ACTOS 
U n tomo Ptas. 2 
C U A D E R N O 9.° 
B A R C E L O N A Á L A V I S T A 
30 c é n t i m o s 
F u e r a de Barcelona, 35 
N O V E T A T S 
Santiago R u s i ñ o l 
E L B O N P O L I C Í A 
OBRA CÓMICA EN DOS ACTB8 
U n tomo U N A pesseta 
J . Pe l la y Porgas 
L A C R I S I S D E L C A T A L A N I S M E 
U n tomo Ptas. 0'50 
N O T A — T o t h o m q u e v u l g a a d q u i r i r q u a l s e v o l de d i t a s obras , r e m e t e n t 1' i m p o r t e n l i b r a n s a s d e l G i r o M ú t u o ó b é e n s e l l o s 
u e i r a n q u e i g a l ed i tor A n t o n i L ó p e z R a m b l a d e l M i t j , 20, B a r c e l o n a , l a r e b r á á v o l t a d e c o r r e u , f r a n c a de p o r t s . N o r e s p o n é m 
e x t r a v í o s , s i n o 's r e m e t a d e m é s u n r a l p e r a cert i f icat . A i s c o r r e s p o n s a l s se 'ls o t o r g a n r e b a i x a s . 
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